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KONTROL ON-OFF AERATOR PADA ROBOT MOBIL PENYIRAM
TANAMAN BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535 DENGAN
KENDALI ANDROID






Robot merupakan system electro mechanical yang dapat melakukan tugas fisik
baik secara otomatis maupun manual. Pada umumnya, proses penyiraman
tanaman masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menyiram secara
langsung menggunakan ember atau wadah lainnya sehingga penggunaan
teknologi masih kurang bias dimanfaatkan dengan baik oleh manusia, terutama
pada saat melakukan penyiraman tanaman dengan memberikan supply air yang
cukup. Prinsip kerja dari robot ini dikendalikan dengan menggunakan
smartphone android yang mengirimkan data ke mikrokontroler ATMega 8535
dengan modul bluetooth HC-06 sebagai penerima data. Mikrokontroler akan
bekerja apabila smartphone android memberikan perintah. Pada saat user
menekan tombol “SIRAM” yang ada pada layar smartphone android,
mikrokontroler akan memberikan input 1 kepada aerator (pompa), dan aerator
akan bekerja dengan menghisap air dari wadah yang ada pada body robot
kemudian menyemprotkannya ke tanaman. Motor DC 5V berfungsi untuk
mengarahkan selang air ke tanaman. Motor DC 5V dapat di arahkan ke tanaman
dengan menekan tombol S.Ka (siram kanan) dan tombol S.Ki (siram kiri) yang
ada pada layar smartphone android. Robot ini dapat di kendalikan sampai sejauh
28 meter dari smartphone android dan objek tanaman dapat di monitor dengan
melalui layar smartphone android yang terhubung dengan kamera yang ada di
bagian depan robot.
Kata kunci: Smartphone android, bluetooth HC-06, mikrokontroller, aerator
(pompa)
ABSTRACT
AN AERATOR ON-OFF CONTROL ON PLANT WATERING ROBOT
CAR BASED ON MIKROKONTROLLER ATMEGA 8535 WITH
ANDROID CONTROL






Robot is a electro mechanical system that can do an automatic physic exercise  or
manual. In general, on sprinkling plant processing done by manual which means,
it flushes on using a bucket or another one, so that this technology can’t be
harness yet well by people, especially while doing sprinkling the plant with giving
enough water supply. The working of this robot is controlled by using smartphone
android that transmits a data to microcontroller atmega 8535 with a bluetooth
module hc-06 as a data receiver. Microcontroller will work if smartphone android
sends a command. When user presses a “SIRAM” button on the smartphone
android screen, microcontrollwer will give input 1 to aerator (pump), and aerator
will work with taking up the water from the vessel that is on the body robot then
sprays it to the plant. Motor dc 5 v is used to direct of water hose to the plant.
Motor dc 5 v can be directed to plant by pressing S.Ka button (right flushing) and
S.Ki button (left flushing) that is on smartphone android. This robot can be
controlled till 28 meters from smartphone android and the object of plant can be
monitored by smarphone android screen that is connected to camera in front of
robot.
Keyword : Smartphone android, bluetooth moduleHC-06, microcontroller, aerator
(pump)
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